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Indicadores financieros y económicos
Juan Gaytán Cortés*
* Profesor e investigador del departamento de Mercadotecnia y negocios internacionales del cucea-udeg. 
l a internacionalización de los mercados financieros es uno de los rasgos más característicos de la economía actual  De hecho la denominada globalización 
financiera es probablemente la más llamativa dimensión de la globalización de 
nuestra realidad económica  
En las últimas décadas la progresiva liberalización de los movimientos inter-
nacionales de capital ha adquirido una magnitud enorme  El desequilibrio entre 
las magnitudes reales de la economía (producción) y las financieras ha llevado a 
hablar de una creciente separación entre la base real de la economía y su super-
estructura financiera.
La transición a tipos de cambio flexibles de las principales monedas mundia-
les desde 1973 originó crecientes problemas de riesgo de tipo de cambio, lo que 
originó la aparición de instrumentos financieros encaminados a cubrir o reducir 
ese riesgo (swaps, forward, futuros, opciones)  
Asimismo, la volatilidad de los tipos de interés acentuada por las políticas 
monetarias seguidas en muchos países, hizo que la incertidumbre sobre la evo-
lución del tipo de interés generara una nueva oleada de instrumentos financieros 
encaminados a cubrir los riesgos de fluctuación. La posterior utilización de éstos 
como instrumento más directo de política monetaria no redujo la utilidad de 
tales instrumentos de ingeniería financiera. Un importante volumen de déficits 
públicos financiados mediante emisiones de deuda en muchos países contribuyó 
asimismo al creciente peso de los mercados financieros internacionales.
La creciente movilidad internacional de capitales en las últimas décadas se 
ha debido a  causas de diversa índole entre ellas la falta de una regulación en 
la actividad financiera y la sucesiva liberalización de los mercados financieros 
acentuaron esa tendencia  
Esta es la tarea fundamental por la que, a medio y largo plazo, debe evaluarse 
el funcionamiento de un sistema financiero, creando la necesidad, conveniencia 
y posibilidad de formar escenarios de los movimientos internacionales de capita-
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les, así como la necesidad, conveniencia y posibilidad de establecer supervisiones 
constantes de tales flujos financieros están a la orden del día, y han adquirido 
especial relieve a raíz de la crisis financiera iniciada en México en 1994 y que se 
extendió en 1995 a parte de América Latina, dando lugar al denominado efecto 
tequila, y más recientemente a la  amplia crisis en 1997 en los países del sudeste 
asiático a mediados de 1997 y que se ha ido extendiendo a otros entornos como 
Rusia o América Latina (Brasil) en 1998, así como el subsiguiente debate genera-
do sobre la actuación ante esos problemas del Fondo Monetario Internacional y 
otros organismos internacionales  
Esta es la tarea fundamental por la que, a medio y largo plazo, debe evaluarse 
el funcionamiento de un sistema financiero. La presente compilación de indi-
cadores tiene por objetivo obtener, filtrar y organizar los datos de manera que 
se conviertan en información relevante y útil en la toma de decisiones de los 
directivos de a las empresas 
A continuación se describe y proporciona la evolución de algunos indicadores 
económicos- financieros del entorno mexicano: 
1   Índice Nacional de precios al Consumidor (inpc) 
2   Índice de precios y Cotizaciones (ipc)
3  Balanza de pagos
4   Importaciones y exportaciónes
5   Inversión extranjera 1990-2005
5   Tipo de cambio interbancario 
6  Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (tiie)
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1. Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc)
Mide el aumento general de precios en el país  se calcula quincenalmente por el 
Banco de México y se publica en el Diario Oficial de la Federación los días 10 y 25 
de cada mes  
Inflación acumulada en el año
Índice nacional de Precios al Consumidor
(Base: 1994=100)
Con cifras proporcionadas por el Banco de México
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005
enero 1.34 0.55 0.92 0.4 0.62 0.00
Febrero 2.24 0.49 0.86 0.68 1.22 0.34
Marzo 2.81 1.12 1.37 1.32 1.57 0.79
abril 3.39 1.63 1.93 1.49 1.72 1.15
Mayo 3.78 1.87 2.13 1.16 1.46 0.89
junio 4.39 2.11 2.63 1.25 1.63 0.80
julio 4.8 1.84 2.93 1.39 1.89 1.19
agosto 5.38 2.45 3.32 1.70 2.52 1.31
septiembre 6.15 3.40 3.94 2.30 3.37 1.72
octubre 6.88 3.87 4.40 2.68 4.09  1.97
noviembre 7.79 4.26 5.24 3.53 4.97 2.70
diciembre 8.96 4.40 5.70 3.98 5.19 3.33 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México 
Bolsa Mexicana de valores
(ipc 2000-2005 puntuación al final del año)
3
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México 
2.  ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC)  
Representa el cambio en los valores negociados en la bolsa en relación con el día 
anterior para determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más 
representativas de las empresas que cotizan en la misma. 
BOLSA MEXICANA DE VALORES 
(IPC 2000-2005 puntuación al final del año)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México
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2. Índice de Precios y Cotizaciones (ipc) 
Representa el cambio en los valores negociados en la Bolsa en relación con el día 
anterior, para determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más repre-
sentativas de las empresas que cotizan en la misma 
Índice de Precios y Cotizaciones
  Base: 0.78-X-1978=100. 
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005
enero 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12
Febrero 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46
Marzo 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90
abril 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99
Mayo 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39
junio 6,948.33 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13
julio 6,514.21 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 14,409.66
agosto 6,664.82 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32 14,243.19
septiembre 6,334.56 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37 16,120.08
octubre 6,394.24 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35 15,759.73 
noviembre 5,652.63 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55  16,830.96
diciembre 5,652.19 6,372.28 6,050.00 8,795.28 12,917.88 17,802.71 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores 
Inflación anualizada en México
acumulada ene. dic. 2005
3
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México 
2.  ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC)  
Representa el cambio en los valores negociados en la bolsa en relación con el día 
anterior para determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más 
representativas de las empresas que cotizan en la misma. 
BOLSA MEXICANA DE VALORES 
(IPC 2000-2005 puntuación al final del año)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores 
Bolsa Mexicana de valores
ipc Ene. 2000-Dic. 2005 (puntuación al final de cada mes)
4
             INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES 
                                        Base: 0.78-X-1978=100.  
                     FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.  
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Enero 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12 
Febrero 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46 
Marzo 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90 
Abril 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99 
Mayo 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39 
Junio 6,948.33 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13 
Julio 6,514.21 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 14,409.66 
Agosto 6,664.82 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32 14,243.19 
Septiembre 6,334.56 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37 16,120.08 
Octubre 6,394.24 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35 15,759.73 
Noviembre 5,652.63 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55 16,830.96 
Diciembre 5,652.19 6,372.28 6,050.00 8,795.28 12,917.88 17,802.71 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores 
BOLSA MEXICANA DE VALORES 
IPC Ene. 2000-Dic. 2005 (puntuación al final de cada mes)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores 
3.  BALANZA DE PAGOS  
BALANZA DE PAGOS, 2000-2005 
(Millones de dólares) 
Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Saldo de la cuenta 
corriente -18 188.3 -18 176.2 -13 791.7 -8 740.8 -6 616.3 -4 788.9 
Ingresos 193 
280.9
185
601.7
187
856.5 195 201.6 224 743.3 256 185.5 
Exportación de 
mercancías a/ 
166 
454.8
158
442.9
160
762.7 164 922.2 187 998.5 214 233.0 
Servicios no factoriales 13 712.3 12 660.3 12 691.6 12 628.3 13 912.7 16 018.3 
Servicios factoriales 6 090.7 5 138.6 4 098.5 3 755.8 5 708.4 5 393.5 
Transferencias 7 023.1 9 360.0 10 303.7 13 895.3 17 123.7 20 540.7 
Egresos 211 
469.3
203
777.9
201
648.2 203 942.4 231 359.6 260 974.4 
Importación de 
mercancías a/ 
174 
457.8
168
396.5
168
678.9 170 545.8 196 809.6 221 819.5 
Servicios no factoriales 16 035.7 16 217.9 16 739.7 17 133.7 18 561.9 20 786.2 
Servicios factoriales 20 946.3 19 141.6 16 194.4 16 225.8 15 908.0 18 312.1 
Transferencias 29.4 21.9 35.2 37.1 80 56.6 
Saldo de la cuenta de 
capital 18 640.5 26 382.6 22 941.3 18 113.1 10 846.7 12 757.6 
Pasivos 11 541.5 30 217.3 11 136.7 11 179.6 19 973.6 25 296.5 
Por préstamos y 
depósitos -4 088.0 -1 214.4 -3 377.3 -3 931.2 -4 643.2 -2 947.1 
Inv. extranjera 15 629.5 31 431.7 14 514.0 15 110.8 24 616.7 28 243.6 
Directa b 16 763.8 27 549.6 15 145.9 11 246.9 18 674.3 18 054.8 
De cartera -1 134.3 3 882.1 -632 3 863.9 5 942.4 10 188.8 
Activos 7 099.0 -3 834.6 11 804.7 6 933.5 -9 126.8 -12 538.9 
Errores y omisiones 
2 372.0 -881.4 -2 059.9 65.4 -172.3 -804.2 
BOLSA MEXICANA DE VALORES 
IPC Ene-Dic de 2005 (puntuación al final de cada mes)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores 
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3. Balanza de pagos
Balanza de pagos, 2000-2005
(Millones de dólares)
Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Saldo de la cuenta corriente -18 188.3 -18 176.2 -13 791.7 -8 740.8 -6 616.3 -4 788.9
ingresos 193 280.9 185 601.7 187 856.5 195 201.6 224 743.3 256 185.5
exportación de 
mercancías a/
166 454.8 158 442.9 160 762.7 164 922.2 187 998.5 214 233.0
servicios no factoriales 13 712.3 12 660.3 12 691.6 12 628.3 13 912.7 16 018.3
servicios factoriales 6 090.7 5 138.6 4 098.5 3 755.8 5 708.4 5 393.5
Transferencias 7 023.1 9 360.0 10 303.7 13 895.3 17 123.7 20 540.7
egresos 211 469.3 203 777.9 201 648.2 203 942.4 231 359.6 260 974.4
importación de 
mercancías a/
174 457.8 168 396.5 168 678.9 170 545.8 196 809.6 221 819.5
servicios no factoriales 16 035.7 16 217.9 16 739.7 17 133.7 18 561.9 20 786.2
servicios factoriales 20 946.3 19 141.6 16 194.4 16 225.8 15 908.0 18 312.1
Transferencias 29.4 21.9 35.2 37.1 80 56.6
Saldo de la cuenta de 
capital
18 640.5 26 382.6 22 941.3 18 113.1 10 846.7 12 757.6
Pasivos 11 541.5 30 217.3 11 136.7 11 179.6 19 973.6 25 296.5
Por préstamos y 
depósitos
-4 088.0 -1 214.4 -3 377.3 -3 931.2 -4 643.2 -2 947.1
inv. extranjera 15 629.5 31 431.7 14 514.0 15 110.8 24 616.7 28 243.6
directa b 16 763.8 27 549.6 15 145.9 11 246.9 18 674.3 18 054.8
de cartera -1 134.3 3 882.1 -632 3 863.9 5 942.4 10 188.8
activos 7 099.0 -3 834.6 11 804.7 6 933.5 -9 126.8 -12 538.9
Errores y omisiones 2 372.0 -881.4 -2 059.9 65.4 -172.3 -804.2
Variación rva. neta 2 821.5 7 325.0 7 104.1 9 450.9 4 061.4 7 172.6
Ajustes por valoración 2.7 0 -14.4 -13.2 -3.2 -8.2
Nota: Los niveles agregados pueden no coincidir con la suma de sus componentes,como resultado 
a cambios ulteriores, en particular los más recientes  para mayor información sobre conceptos 
y metodologías favor de consultar la página del Banco de México                                             
a Incluye maquiladoras
b El monto de inversión extranjera directa es susceptible de revisiones posteriores al alza  Ello 
debido al rezago con que las empresas de inversión extranjera informan a la secretaría de 
Economía sobre las inversiones efectuadas 
(-) El signo negativo significa egreso de divisas
Fuente: inegi con base en cifras del Banco de México  Indicadores Económicos y Financieros  
Balanza de pagos 
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4. Importaciones y exportaciones
se le llama cuenta corriente al saldo de la balanza comercial de un país (importa-
ciones menos exportaciones), más la balanza de servicios y otras transferencias  
importación y exportación de mercancías
 1990-2004 (millones de dólares)
  Exportación de Importación de
Número Año mercancías mercancías
  Mills. de dólares Mills. de dólares
1 1990 40,710.00 41,593.30
2 1991 42,697.50 49,966.60
3 1992 46,195.60 62,129.40
4 1993 51,886.00 65,366.50
5 1994 60,882.20 79,345.90
6 1995 79,541.60 72,453.10
7 1996 95,999.70 89,468.80
8 1997 110,431.40 109,807.80
9 1998 117,459.60 125,373.10
10 1999 136,391.10 141,974.80
11 2000 166,454.80 174,457.80
12 2001 158,442.90 168,396.50
13 2002 160,762.70 168,678.90
14 2003 164,922.20 170,545.80
15 2004 187,998.60 196,809.70
16 2005 214,233.00 221,819.50
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico-inegi-sat y la secretaría de Economía 
7
Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO-INEGI-SAT y la Secretaría de Economía.
5.  ???????????????????????????????
      Inversión Extranjera 
No. AÑO 
Inversión 
 Directa  
(Mills. de 
Dólares) 
Inversión 
Indirecta 
(mills. de 
dólares) 
INVERSIÓN 
TOTAL
(mills. de 
dólares) 
1 1990 2,633.20 3,408.50 6,041.70 
2 1991 4,761.50 12,753.20 17,514.70 
3 1992 4,392.80 18,041.10 22,433.90 
4 1993 4,388.80 28,919.30 33,308.10 
5 1994 10,972.50 8,547.20 19,519.70 
6 1995 9,526.30 -9,714.70 -188.40 
7 1996 9,185.50 13,568.50 22,754.00 
8 1997 12,829.60 5,037.10 17,866.70 
9 1998 12,331.80 1,027.00 13,358.80 
10 1999 13,189.70 12,004.90 25,194.60 
11 2000 16,763.80 -1,134.30 15,629.50 
12 2001 27,549.60 3,882.10 31,431.70 
13 2002 15,145.90 -632.00 14,513.90 
14 2003 11,246.90 3,863.90 15,110.80 
15 2004 18,674.30 5,942.40 24,616.70 
16 2005 18,054.80 10,188.80 28,243.60 
Fuente: Banco de México,.Indicadores Económicos y Financieros. Balanza de Pagos.
Importación y Exportación de Mercancías 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico-inegi-sat y la secretaría de Economía 
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5. Inversión extranjera 1990-2004
Núm. Año Inversión 
directa (mills. 
de dólares)
Inversión 
indirecta (mills. 
de dólares)
Inversión total 
(mills. de 
dólares)
1 1990 2,633.20 3,408.50 6,041.70
2 1991 4,761.50 12,753.20 17,514.70
3 1992 4,392.80 18,041.10 22,433.90
4 1993 4,388.80 28,919.30 33,308.10
5 1994 10,972.50 8,547.20 19,519.70
6 1995 9,526.30 -9,714.70 -188.40
7 1996 9,185.50 13,568.50 22,754.00
8 1997 12,829.60 5,037.10 17,866.70
9 1998 12,331.80 1,027.00 13,358.80
10 1999 13,189.70 12,004.90 25,194.60
11 2000 16,763.80 -1,134.30 15,629.50
12 2001 27,549.60 3,882.10 31,431.70
13 2002 15,145.90 -632.00 14,513.90
14 2003 11,246.90 3,863.90 15,110.80
15 2004 18,674.30 5,942.40 24,616.70
16 2005 18,054.80 10,188.80 28,243.60
Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos y Financieros  Balanza de pagos 
inversión extranjera
1990-2005 (directa e indirecta)
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, Indicadores Económicos y Financieros  
Balanza de pagos 
8
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México,.Indicadores Económicos y Financieros. Balanza de Pagos.
6.  TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO  
Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el Promedio 
diario de los cinco bancos más importantes del país, que refleja el precio spot (de 
contado), negociado entre bancos.  
Está altamente relacionado con la inflación, la tasa de interés, y la Bolsa Mexicana 
de Valores.  
                                                    TIPO DE CAMBIO 
                               (Moneda nacional por dólar de los EE.UU) 
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Enero 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30
Febrero 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10
Marzo 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29
Abril 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10
Mayo 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90
Junio 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84
Julio 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 
Agosto 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 
Septiembre 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 
Octubre 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83 
Noviembre 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69 
Diciembre 9.57 9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 
NOTA: Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo considerado a valor de mercado. 
FUENTE: Banco de México. Indicadores Económicos. 
INVERSIÓN EXTRANJERA 
1990-2005 (directa e indirecta)
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6. Tipo de cambio interbancario 
Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el promedio 
diario de los cinco bancos más importantes del país, que refleja el precio spot (de 
contado), negociado entre bancos  
Está altamente relacionado con la inflación, la tasa de interés, y la Bolsa 
Mexicana de Valores  
Tipo de cambio
(moneda nacional por dólar de los eu)
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005
enero 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30
Febrero 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10
Marzo 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29
abril 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10
Mayo 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90
junio 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84
julio 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64
agosto 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89
septiembre 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85
octubre 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83
noviembre 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69
diciembre 9.57 9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 
Nota: Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo considerado a valor de mercado.
Fuente: Banco de México  Indicadores Económicos 
Tipo de Cambio
Moneda nacional por dólar de los eu
Ene. 2000-Dic. 2005 (Paridad al final de cada mes)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 
7. Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (tiie)
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005
enero 19.11 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97
Febrero 17.84 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47
Marzo 14.69 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78
abril 14.83 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01
Mayo 17.03 12.39 8.15 5.43 6.87 10.12
junio 18.00 11.12 9.96 5.50 7.18 10.01
julio 14.46 10.22 7.70 4.99 7.39 10.01
agosto 16.56 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98
septiembre 16.97 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65
octubre 18.16 9.35 8.57 5.15 8.25  
noviembre 18.85 8.80 7.89 6.35 8.85  
diciembre 18.86 8.00 8.54 6.29 8.95  
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 
Tipo de Cambio
Moneda nacional por dólar de los eu
Ene.-Dic. 2005 (Paridad al final de cada mes)
9
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
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Juan Gaytán Cortés
Tasa de interés interbancaria de equilibrio (tiie)
(Ene. 2000-Dic.2005 cifras al final del mes)
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 
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7.  TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE). 
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio  (TIIE) 
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Enero 19.11 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97 
Febrero 17.84 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47 
Marzo 14.69 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78 
Abril 14.83 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01 
Mayo 17.03 12.39 8.15 5.43 6.87 10.12 
Junio 18.00 11.12 9.96 5.50 7.18 10.01 
Julio 14.46 10.22 7.70 4.99 7.39 10.01 
Agosto 16.56 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98 
Septiembre 16.97 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65 
Octubre 18.16 9.35 8.57 5.15 8.25 
Noviembre 18.85 8.80 7.89 6.35 8.85 
Diciembre 18.86 8.00 8.54 6.29 8.95 
FUENTE: Banco de México. Indicadores Económicos. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banc  de México.
M en A. Juan Gaytán Cortés 
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